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Resumen 
El trabajo de investigación, se llevó a cabo en la empresa Comercial “ROSELY” 
S.C.R.L, Chiclayo, Tiene como objetivo general, determinar la relación entre gestión
financiera y la rentabilidad de la empresa Comercial “ROSELY”. 
La metodología utilizada, fue mediante la guía de análisis documental, que se 
realiza a los estados financieros de la empresa, teniendo en cuenta las variables 
gestión financiera y rentabilidad. El método de investigación básica porque no 
busca la aplicación, y de diseño no experimental-descriptiva. 
Los resultados han sido obtenidos, analizando la variable de gestión financiera, que 
nos muestra que desde el año 2018 y 2019 su gestión no ha mejorado, debido a 
que tiene un nivel de endeudamiento alto de un 81%. En la variable de rentabilidad, 
se observa que en el último año ha ido bajando, pero sigue siendo positivo el 
rendimiento de la empresa, debido que se observa que el ROE es 51% y es mayor 
que el ROA que es 4%. 
En conclusión, se puede deducir que la gestión financiera y la rentabilidad tienen 
mucha relación y son dependientes, debido a que si no se analiza correctamente la 
gestión financiera no se podrán tomar las decisiones adecuadas, y el nivel de 
rentabilidad, se vería afectado en la empresa. 
Palabras claves: Gestión, finanzas, rentabilidad y ratios. 
ix 
Abstract 
The research work was carried out in the Comercial company "ROSELY" S.C.R.L, 
Chiclayo. ", Its general objective is to determine the relationship between financial 
management and the profitability of the Comercial company" ROSELY”. 
The methodology used was through the document analysis guide, which is carried 
out on the company's financial statements, taking into account the financial 
management and profitability variables. The research method is basic because it 
does not search for the application, and it is not experimental-descriptive in design. 
The results have been obtained, analyzing the financial management variable, 
which shows us that since 2018 and 2019 its management has not improved, due 
to the fact that it has a high level of indebtedness of 81%. In the profitability variable, 
it is observed that in the last year it has been falling, but the performance of the 
company continues to be positive, since it is observed that the ROE is 51% and is 
greater than the ROA which is 4% 
In conclusion, it can be deduced that financial management and profitability are 
highly related and dependent, since if financial management is not analyzed 
correctly, appropriate decisions cannot be made, and the level of profitability would 
be affected in the business. 
Keywords: management, finances, profitability and ratio.
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad las empresas le dan mucha importancia a la gestión financiera, 
debido que es un proceso que va a ayudar a tomar las acciones y decisiones 
correctas, por otra parte, si hablamos de la rentabilidad es quien refleja la utilidad o 
beneficio que aporta un activo, y esto es el resultado de las decisiones o acciones 
que tome la empresa, es por ello que es de mucha importancia la gestión financiera. 
Para poder nutrir esta investigación se consideró lo siguiente: Rodríguez (2016), en 
el artículo gestión financiera en PYMES, nos menciona que en las PYMES es muy 
probable tener un desequilibrio financiero, por causa de un desconocimiento en la 
administración, planificación y el manejo adecuado de los recursos, es por ello que 
se requiere diseñar un método o diagnosticar una guía que permita, identificar algún 
problema y factores que influyan en la gestión financiera y así permitir detectar los 
errores y aplicar correctivos (p.594). 
Zada, Yukun y Zada (2019), (Pakistán) en su artículo “Efecto de las prácticas de 
gestión financiera en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas 
forestales”, nos menciona que el cambio empresarial en el mundo de las empresas 
forestales se ha transformado en pequeñas y medianas empresas, además se 
observó que alrededor del 90% de empresas ha tenido un fracaso por malas 
prácticas de la gestión financiera, y es recomendable que se utilice para mejorar el 
crecimiento empresarial. La investigación se centró en cinco prácticas de gestión 
financiera, que son: Gestión del capital de trabajo, informes financieros, sistemas 
de información contable, decisiones de inversión y financiamiento. Se observó que 
el desempeño financiero, en las pequeñas empresas utiliza la gestión financiera 
porque les ofrece un alcance valioso para los propietarios, gerentes y reguladores, 
donde se toma como un factor importante para el éxito.  
Rotich y Wahome (2018), Kenya, en la revista international journal of economics, 
commerce and management, en el artículo influencia de las prácticas de gestión 
financiera, en desempeño financiero del joven financiado por el gobierno negocios 
del grupo en kuresoi sur del condado Kenia, nos cita que la gestión financiera, es 
una práctica que conduce a la mejora de las empresas juveniles en  kuresoi south 
sub county, esto quiere decir que el uso de los activos ayuda a obtener ingresos o 
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ganancias donde tiene una influencia con en el cumplimiento financiero de las 
empresas juveniles en  kuresoi south sub county (p.377). 
Peter (2016), África, en el artículo prácticas de gestión financiera y rentabilidad de 
entidades de pequeña y media escala, en el área metropolitana de Tamale 
(Gahana), nos menciona que un gran número de PYME (Pequeñas y medianas 
empresas), en Ghana no se mantienen por un largo periodo en el mercado, donde 
un estudio cree que si se es prudente en la gestión financiera puede ayudar a las 
PYME a ser rentables y a permanecer durante un periodo largo. Se realizó un 
análisis Pearson (Es medida de dependencia lineal entre dos variables 
cuantitativas) donde se observa que las prácticas de gestión financiera que se 
utilizó adecuadamente fueron la gestión de capital y financiación, en lo cual se tuvo 
un efecto real en la rentabilidad de las PYME del 77,4% y la de una aplicación de 
un sistema contable, tiene un efecto de rentabilidad de 1% y puede aumentar la 
rentabilidad a un 0.39%. Donde se recomienda una mejor práctica de gestión 
financiera. 
Vielma y Enrique (2017), Venezuela, en la revista, Sapienza organizacional, en el 
artículo modificación de la gestión financiera basada en herramientas integrales de 
tecnología de información, menciona que la innovación financiera, se debe basar 
en una herramienta tecnológica que va a brindar la seguridad, efectividad y 
confiabilidad y este avance tecnológico ayudará a aumentar la efectividad 
administrativa financiera, además que reducirá los costos operativos brindados y 
eso ayudará a la población a mejorar los servicios que se les brinda (p.51). 
Rodríguez, Pedraja, Delgado y Ganga (2017), Venezuela, en la revista interciencia, 
en el artículo entre la conexión de la gestión financiera y la cualidad de las 
instituciones de educación superior, nos habla que los resultados que se dan de la 
gestión financiera, nos presentan un conjunto de indicadores, que son solvencia, 
liquidez y rentabilidad y ellos nos ayudarán a poder realizar las decisiones 
adecuadas (p. 125). 
Puerta, Vergara y Huertas (2018), Colombia, en el artículo, análisis financiero: 
Enfoques en su evolución, nos menciona que, si sabemos y conocemos del 
negocio, vamos a poder ser capaces de analizar los estados financieros, porque 
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ellos son el reflejo del comportamiento de la empresa y sus políticas, así mismo 
ayudará a que facilite la gestión, y por ende las decisiones a partir de la información 
financiera (p.99).  
Casas (2020), Argentina, en el diario digital infobae económico, nos menciona de 
los negocios que están creciendo a pesar del coronavirus, son empresas 
comerciales como los supermercados, donde hubo un crecimiento del 36% en 
compras realizadas, tal es la situación que los pedidos han aumentado, por cada 
pedido hay más de 10 productos, donde hay un crecimiento de un 26%, de pedidos 
de los productos. 
Tottenham (2018), Australia, en la revistar exchange magazine, en el artículo “No a 
una crisis financiera”, nos habla sobre la crisis financiera mundial que comenzó 
como un desplazamiento de liquidez, mercado y crédito donde Australia manejó sus 
finanzas bien a través de las repercusiones financieras de la GFC (global financial 
crisis), además trabajó con prudencia la estabilidad y gestión financiera, respetada 
a nivel mundial. Pero, sin embargo, una mala gestión pone en riesgos y crea 
problemas de conducta en lo cual han sido expuestos recientemente a través de la 
Comisión Real, dañando significativamente la confianza en la industria. (p.24).  
Pinacho (2015), Bolivia, en la revista administración & finanzas, realizó una 
publicación sobre el impacto que tiene la gestión financiera en la rentabilidad 
empresarial. Nos menciona que las empresas son parte fundamental para la 
economía, no solo para el país boliviano sino para las empresas del mundo, 
además menciona que se tiene que mejorar la actividad de la empresa de los 
activos que contiene durante el periodo, esos activos están formados por los 
recursos materiales, humanos y financieros. (p.278). 
Por otro lado, the institute of cost and works accountants of india (2010) menciona 
que la gestión financiera cuenta con muchas responsabilidades, que se dan a través 
de los fracasos comerciales y los posible errores financieros, que conducen también 
a los errores comerciales. (p.8). 
Descotte, (2018), Perú, en el diario gestión, en su noticia titulada, empresas 
peruanas predijeron la mejora de la rentabilidad, según índice de confianza vistage, 
nos habla que 17% de ejecutivos que fueron encuestados pertenece a empresas 
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de servicio profesional, el 9% empresas dedicadas al comercio y 8% empresas 
dedicadas a construcción o equipamiento, así mismo la rentabilidad y facturación 
de sus empresas va mejorando según los índices, que nos dice que el 66% 
considera que la rentabilidad de las empresas está aumentado durante los 12 
meses y un 29% considera que se mantendrá igual y un 5% cree que va a disminuir. 
INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) (2016), nos habla de las 
características financieras y económicas que cuentan las empresas comerciales, 
nos menciona que la rentabilidad financiera entre el periodo 2012 al 2016 obtuvo 
su punto más bajo y fue en el año 2014 con 9.9% a diferencia de otros años. La 
rentabilidad financiera más alta se logró en el año 2016 con un 15.6%, esto nos 
indica que cada 100 soles que se invirtió se obtuvieron 15.6 soles de beneficio para 
la empresa. 
Monitor Deloitte (2020), Perú, en el diario la república, nos menciona que el índice 
del consumo ha variado, las empresas comerciales como de comida y limpieza han 
obtenido una ganancia del 250%, mientras que la compra de ropa, calzado, colonias 
y maquillajes ha disminuido un 90%, esto nos indica que las empresas comerciales 
han aumentado, su venta y muy probable su rentabilidad. 
En la formulación del problema para la investigación es: ¿De qué manera se 
relaciona la gestión financiera con la rentabilidad con la empresa Comercial 
“ROSELY” S.C.R.L.? 
En el presente trabajo la justificación teórica tiene como intensión mejorar el 
entendimiento de gestión financiera y el nivel de rentabilidad que está teniendo la 
empresa Comercial “ROSELY” S.C.R.L. Donde se recomienda llevar un análisis de 
la gestión financiera, que le ayude a administrar adecuadamente los recursos y 
revisar que se cumpla el presupuesto, para así poder ir evaluando la situación en 
que se encuentra la empresa y observar el nivel de rentabilidad que va obteniendo 
y como poder mejorarla, donde se busca fundamentar la investigación, validez de 
la realidad de la gestión financiera, para con las empresas. También en la 
justificación práctica, se realiza por la necesidad de mejorar el problema del nivel 
rentabilidad de la empresa Comercial “ROSELY” S.C.R.L, debido a que no es el 
que esperaba obtener, por lo cual se le da como solución analizar detalladamente 
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la gestión financiera, para así con ello poder buscar las soluciones adecuadas que 
nos lleven a mejorar el nivel de rentabilidad, por último la investigación realiza una 
justificación social, donde busca el bienestar laboral ayudando a que otras 
empresas mejoren su gestión financiera, para sí mismo obtener un buen nivel de 
rentabilidad. 
El objetivo general, de la investigación es determinar la relación que existe entre 
gestión financiera y la rentabilidad de la empresa Comercial “ROSELY” S.C.R.L. 
Para poder lograr nuestro objetivo general vamos a contar con los siguientes 
objetivos específicos uno de ellos, es analizar la gestión financiera de la empresa 
Comercial “ROSELY” S.C.R.L, de los años 2018 y 2019, otro objetivo específico es 
analizar la rentabilidad de la empresa Comercial “ROSELY” S.C.R.L, de los años 
2018 y 2019 y por último Verificar la relación entre gestión financiera y rentabilidad 
que tiene la empresa Comercial “ROSELY” S.C.R.L, en los años 2018 y 2019. 
La hipótesis que se plantea es: La gestión financiera tendrá relación directa con la 




A continuación, se desarrollará el marco teórico que va a fundamentar el proyecto 
con conceptos teóricos y antecedentes que se utilizarán para el planteamiento de 
la investigación previa. 
De manera nacional Flores (2016), Lima, nos menciona sobre la gestión financiera 
y la rentabilidad en las cajas de ahorro, su objetivo es determinar como la gestión 
financiera interviene en la rentabilidad de las cajas de ahorro (p.15), Concluyendo 
que una eficaz gestión financiera va a influir de manera real en la rentabilidad, pero 
en el caso de las cajas de ahorro cuentan con una deficiente gestión financiera, que 
fue por el deterioro de la calidad de la cartera (clientes), además también concluye 
que la reducción del margen operativo de la utilidad disminuye la rentabilidad. 
(p.68). En esta tesis nos ayuda en nuestra investigación, debido a que nos 
menciona como puede intervenir la gestión financiera en la rentabilidad, donde nos 
da a conocer que para ver un incremento se debe verificar a los deudores además 
de los egresos de las empresas. 
Paredes (2017). Puno, en su investigación titulada “los estados financieros y su 
influencia en la toma de decisiones” donde ha tenido como objetivo determinar la 
influencia de la evaluación de estados financiero en la toma de decisiones (p.9), 
concluyendo que, al analizar sus activos fijos y liquidez, la empresa cuenta con el 
dinero para pagar sus deudas, pero no se recomienda. Además, realizó el análisis 
de rentabilidad de ventas que se observó un 6.88% de ganancias sobre las ventas 
del año, donde demuestra que evaluar los estados financieros es muy útil para 
tomar las decisiones en la empresa. (p.92).  
De igual manera, Córdova (2017) nos menciona sobre la Gestión financiera y la 
gestión contable, como es que incrementa la rentabilidad en la empresa de Lima, 
donde su objetivo general es aumentar la rentabilidad de una empresa industrial de 
Lima adaptándose al proceso de gestión y contable (p.23). Concluyó que según el 
análisis horizontal que se realizó refleja que entre los años 2014 al 2015 fue de 
67.28%, y del 2015 al 2016 varió en 33.86%, lo que quiere decir que tiene una 
inclinación del incremento del efectivo, respecto al análisis del pasivo corriente se 
observa un incremento de 18.93% del 2014 al 2015; y en 9.86% del 2015 y 2016, 
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se observa que las obligaciones que tienen las empresas han aumentado. En el 
análisis vertical el activo corriente tiene como resultado que en el año 2014 el activo 
corriente fue de un 69.81% del total del activo, en el año 2015 representó el 76.10% 
y por último en el año 2016 fue de 77.11%, donde nos muestras que la rentabilidad 
desde el año 2014 al 2016 ha sido negativo, porque se observó que desde el 2015 
la rentabilidad ha ido disminuyendo (p.91). 
Podemos decir que esta tesis realizó un estudio de la gestión financiera y contable 
y como afecta en la rentabilidad, donde su investigación menciona que se tiene que 
tener una buena gestión financiera y contable además de brindar una buena 
información. 
Llempen (2018) nos menciona sobre la Gestión financiera y la incidencia en la 
rentabilidad. Tiene como objetivo, determinar la gestión financiera y la incidencia en 
la rentabilidad (p.34). Concluyendo que los ratios obtenidos nos ayudarán a analizar 
la rentabilidad de la empresa, que está excediéndose en los gastos, perjudicando 
la ganancia por las ventas realizadas (p.71). En lo mencionado por el autor estamos 
de acuerdo que determinar la gestión financiera podrá ayudar a las incidencias de 
la rentabilidad, pero para lo cual también se deben analizar los ratios y así verificar 
si la empresa excede o no en los gastos. 
Farias (2018) nos habla de la importancia de los análisis de los estados financieros 
y su uso en la gestión financiera, como principal objetivo “determinar de qué manera 
el análisis de los estados financieros influyen en la toma de decisiones de la gestión 
financiera de la empresa constructora segura” (p.x). Concluyendo que el análisis 
que representó en la escala valorativa de su desarrollo, se deben realizar los ratios 
financieros necesarios, entre ellos se encuentran los ratios de liquidez y de 
rentabilidad, siendo el resultado de la eficiencia de los trabajadores (80%), en su 
mayoría el área contable son quienes constantemente registran los ratios 
financieras, para así poder realizar el desarrollo de análisis financiero (p.67). En 
esta investigación, nos menciona que los ratios financieras son necesarios, para la 
gestión financiera, que el análisis que se realiza, nos ayudará a poder comprobar 
las dificultades que presenten la empresa y así poder acertar con una buena 
decisión. 
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En el ámbito internacional Silnalin (2017), nos habla de la gestión financiera y su 
impacto en la rentabilidad, que nos plantea como objetivo general diseñar un 
modelo de gestión financiera que contribuya a mejorar la rentabilidad (p.5). 
Concluyendo que hay desconocimientos sobre los indicadores financieros, porque 
no cuentan con un consultor permanente para efectuar un análisis respectivo de su 
rentabilidad, además en la empresa se efectuó un análisis financiero vertical y 
horizontal, esto le ayudará a medir la efectividad de su rentabilidad, y así la empresa 
poder tomar las mejores decisiones. (p.57). 
Mwangi (2018), Kenia, en su proyecto de investigación, el efecto de las prácticas 
de gestión financiera y el rendimiento financiero de las empresas han listado en el 
intercambio de valores de Nairobi, tiene como objetivo determinar el efecto de las 
prácticas de gestión financiera en el cumplimiento financiero, donde se calcula la 
bolsa de valores Nairobi. (p.8). Concluyendo que se encontró una relación 
moderada positiva para la gestión de efectivo de prácticas, prácticas de 
presupuesto de capital, prácticas financieras y desempeño financiero, donde se 
obtuvo una correlación de un coeficiente 0.163, de las prácticas de gestión de 
efectivo, es una relación positiva débil y la relación fue insignificante desde el valor 
fue 0.304, que es mayor que 0.05. Se encontró una relación negativa débil existir 
entre el presupuesto de capital y el desempeño financiero. La correlación se 
confirmó que el coeficiente era -0.096, lo que indica una relación débil. La relación 
fue insignificante ya que el valor de 0.547 es mayor que 0.05. Un moderado se 
confirmó que existe una relación positiva entre las prácticas financieras y las 
financieras actuación. Esta relación fue insignificante ya que el valor  fue mayor que 
0.05. A partir de los resultados de este estudio, se confirmó que las prácticas de 
gestión financiera tenían Una relación positiva con el desempeño financiero. Sin 
embargo, se confirmó que las relaciones eran insignificantes entre las prácticas 
financieras y desempeño financiero. (p.41). 
Espín (2018), Ecuador, en su proyecto de investigación gestión financiera para la 
estación de servicios Echeandía, su objetivo es diseñar un proceso de gestión 
financiera para incrementar la rentabilidad (p.3). Concluyó que la importancia de 
tomar buenas decisiones, preliminar a un análisis financiero, es una buena 
herramienta para mejorar sus ingresos y así captar más clientes (p. 82). Esta 
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investigación, nos indica que es una buena herramienta contar con una gestión 
financiera, porque nos ayudará a tomar las decisiones adecuadas. 
Isuiza y Flores (2015), Iquitos, en su investigación la toma de decisiones financieras 
y su relación con la rentabilidad en la empresa, tiene como objetivo general verificar 
la relación entre la toma de decisiones financiera y la rentabilidad de la empresa 
(p.31). Concluyendo que la empresa cuenta con deficiencia financiera, en el cual 
no analizan los costos, y donde los índices de rentabilidad se han venido reduciendo 
a lo largo de los periodos, por malas decisiones y por falta de análisis financieros, 
que han impedido el incremento de la rentabilidad (p.54). 
Chonillo y Sánchez (2018), Guayaquil, en su tesis modelo de gestión financiera para 
mejorar la rentabilidad de un restaurante, nos menciona que tiene como objetivo 
prepara un modelo de gestión financiera para el restaurante, que tiene como fin 
establecer políticas, para aumentar así la gestión financiera (p.74). Concluyendo 
que el restaurante no cuenta con una buena gestión financiera porque los estados 
financieros no son presentados a tiempo, algunos periodos tienen errores, y eso 
dificulta a tomar decisiones adecuadas, donde se detectó que las ventas han 
disminuido, por una mala gestión (p.93). La investigación nos menciona que, si no 
hay una buena organización o gestión financiera de los estados financieros, no se 
lograra tomar las decisiones adecuada, ni tampoco se podrá obtener buenos 
resultados rentables. 
A continuación, mencionaremos las teorías, enfoques conceptuales, que va a 
fundamentar la investigación. En el new age international publishers international 
publishers nos habla sobre la gestión financiera es una parte importante de la 
gestión general, que está directamente relacionado con varias áreas funcionales 
como personal, marketing y producción. La gestión financiera cubre un área 
espaciosa con enfoques multidimensionales. (Paramasivan & Subrananian, p.3). 
Para entender a la gestión financiera debemos explicar que son las finanzas. 
Las finanzas van a depender de las decisiones que se toman con el flujo de efectivo, 
donde las decisiones dependen de cómo se recauda el dinero y como es utilizado 
por las empresas o individuos. Una de las funciones de la gestión financiera es que 
los informes financieros obtenidos de los sistemas de información contable, se 
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tienen utilizar de manera adecuada y responsable, además de Controlar y vigilar la 
conducta de la rentabilidad, que la empresa va presentando en el trascurso de sus 
actividades, además de observar el retorno del dinero que se han invertido. Elaborar 
de forma responsable y transparente los presupuestos y flujos de caja que se 
proyectan. Aumentar los niveles de rentabilidad y liquidez para con la empresa. 
Especificar los factores analíticos, que hacen que la empresa obtenga rentabilidad 
o pérdida. (Scott & Eugene, 2016, p.4). 
La relación que hay con las finanzas y contabilidad, es que ambas disciplinas son 
parecidas. La contabilidad brinda la confiabilidad de los registros, de manera 
sistemático y cronológico, de los cálculos financieros tiene como objetivo observar, 
medir y analizar el patrimonio de la situación económica y situación financiera de 
una empresa. Esta materia nos brinda las consecuencias a través de estados que 
nos proporciona el área contable, donde nos sirve de ayuda para poder tomar las 
decisiones adecuadas. Por otra parte las finanzas trata de saber administrar los 
medios de valor, por consiguiente la contabilidad es la mejor manera de registrar 
las operaciones económicas que involucran una empresa. (García, 2014, p.14). 
Entendido lo que son las finanzas y la relación que cuenta con la contabilidad, 
pasare a desarrollar el siguiente concepto que es la gestión financiera. 
Gestión financiera es el área de la administración, que maneja los recursos 
financieros de la empresa, donde se centra en la rentabilidad y liquidez. La 
administración financiera busca que los recursos sean con fines lucrativos y líquidos 
al mismo tiempo (córdoba, 2007, p.7). 
La gestión financiera comprende todo lo referente al efectivo, inversión, gestión del 
mismo, de manera que este sea utilizado en la actualidad y se pueda aprovechar; 
su objetivo está centrado en el incremento del importe de la inversión que hacer los 
dueños de la empresa. Antes la gestión financiera se determinaba a la 
administración de los fondos y estaba a cargo de una persona o el departamento 
de finanzas, pero con el paso del tiempo ha avanzado mucho; tanto que ahora se 
ha convertido en una idea extensa y difícil. En la actualidad la gestión financiera 
comprende que son las actividades que nos ayuda a obtener el éxito en las 
empresas; Esta encargada de dirigir los recursos financieros, y para ello debe crear 
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y ejecutar estrategias que permitan obtener los posibles medios financieros, donde 
se podrá analizar los aspectos financieros que se obtienen de las decisiones que 
se toman en otras áreas internas con las que cuenta la empresa, evaluar lo que se 
invierte para aumentar las ventas, y así mismo analizar e interpretar la información 
que se observa al presentar los estados financieros y diagnosticar las condiciones 
financieras y económicas de la empresa. (Mallo & Merlo,1995, p. 414).  
Gestión financiera también conocida como administración financiera, es la que se 
encarga de la operación, financiamiento y administración, de recursos con alguna 
meta global en mente. Es por ello que la función de decisión financiera de la 
administración se desglosa en tres partes: 
Primero hablaremos de la decisión de inversión, que se toma como la más 
importante de la decisión que toma la empresa, en cuanto a la creación de valor. 
Empieza con una cantidad determinada de bienes que necesita la empresa, se 
busca o piensa en el balance general la deuda o capital donde el director financiero 
va a necesitar verificar la cantidad de dinero que medirá el tamaño de la empresa, 
pero a pesar que se conozca la cantidad aún debe decidirse la composición de los 
bienes. 
Como segunda parte hablamos de decisión financiera, es una decisión importante 
para la empresa, en esta parte el director financiero se ocupa de verificar las deudas 
grandes que poseen la empresa, aunque algunas están libres de endeudamiento. 
Los dividendos se observan como parte entera de las decisiones financieras de la 
empresa. El motivo de pago de dividendos es la que va a determinar la cantidad de 
utilidades que puede retener la empresa. Si se retiene mayor cantidad de utilidades 
va a significar, menos dinero disponible, para los pagos de dividendos actuales. 
Esto nos indica que el importe de dividendos que se pagan a los accionistas de la 
empresa tiene que ser juicioso con el costo de oportunidad según las utilidades 
retenidas, como un medio de financiamiento de capital. 
La tercera parte se habla de decisión de administración de bienes, donde una vez 
que se consigue los bienes y le logra el financiamiento adecuado, se administra 
esos bienes de manera eficiente. El director financiero tiene responsabilidades 
operativas de diferentes cargos, que se tiene que relacionar con los bienes que 
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existen. Esa responsabilidad es la que se ocupan de ver los activos corrientes que 
se dan de los activos fijos (Van Horne y Wachowicz 2010, p.2). 
La gestión financiera es una actividad de gestión que se ocupa de la planificación y 
la verificación de los recursos financieros de una empresa. Solía ser una rama de 
la economía hasta 1890; como disciplina separada es de origen reciente. El tema 
de la gestión financiera es de gran interés tanto para los académicos como para los 
gerentes en ejercicio (Pandey, 2015.p.4). 
El objetivo de la gestión financiera es la maximización de la riqueza organizacional, 
se toma como el principal objetivo debido a que se enfoca a obtener un rendimiento 
integrar de la empresa y por último objetivo tenemos la maximización de utilidades 
de la empresa es un objetivo de corto y mediano plazo, es donde la empresa busca 
en enfocarse en un tiempo menor a un año a obtener mayor rendimiento para la 
empresa (Fajardo y Soto, 2018, P.48). 
La importancia de la gestión financiera para cualquier tipo de organización, es de 
gran valor porque tiene que ver con el manejo de sus operaciones y va a permitir la 
efectividad y eficiencia operacional, además las organizaciones están enfocadas en 
aumentar las utilidades y la riqueza, para así lograr tener y una herramienta eficaz 
para la gestión financiera y es el control de gestión, que ayuda a la deducción de 
los objetivos fijados, por los responsables del plan financiero (córdoba, 2012, p.6). 
Función del gerente financiero, es buscar que funcione de manera eficiente la 
empresa con la organización administrativa, a través de planes financieros y así de 
esta manera la empresa obtenga los recursos financieros esperados. Al gerente 
financiero verifica la obtención de fondos en términos más favorables posibles, la 
eficiencia de fondos de la organización. 
Tres funciones primarias del administrados financiero, primero es el análisis y 
planeación de las actividades financieras, segundo determinar los activos, tercero 
manejo de la estructura financiera (córdoba, 2007, p.9). 
Las funciones de la gestión financiera, esta a cargo del administrador financiero, 
donde se conoce como gestor financiero, el cual tiene la responsabilidad de asignar 
los medios financieros a los diferentes departamentos de la empresa, donde se 
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busca la mejor combinación posible de financiamiento para los activos circulantes 
y los activos fijos con relación a los objetivos de la empresa (Fajardo Soto, 2018, 
p.24). 
También hablaremos del rol del gestor financiero, es la persona que esta encargada 
de tomar y/o ejecutar las elecciones esenciales de inversión y financiamiento de la 
empresa, además de maximizar las ganancias de los accionistas, mediante las 
siguientes responsabilidades que cuenta en la empresa, como coordinar y controlar 
las operaciones que se debe tener con los departamentos de la empresa, para 
obtener resultados financieros favorables, además la confección de presupuestos 
y control donde esta función esta elaborada en el presupuesto que presenta la 
empresa, con los responsables de cada departamento y directivos, para la 
planificación de las estimaciones a corto y largo plazo de los recursos económicos 
de la empresa. También se presenta la función de decisión de inversión y 
financiamiento, es donde se realiza la evaluación de la empresa, donde se 
determina cuales son los activos más productivos que cuenta la empresa y los 
indicadores financieros, donde se muestre que se debe realizar alguna inversión, 
para poder así obtener mejores recursos económicos, y así mismo ir conociendo 
donde se puede obtener financiamiento que genere menor costo. Y por último la 
función de la administración del efectivo y cuentas por cobrar, esta función es 
importantes debido a que nos refleja el dinero que tiene la empresa para su 
funcionamiento y además en las cuentas por cobrar se refleja todo el dinero en 
efectivo que tiene la empresa por cobrar a los clientes. (Fajardo Soto, 2018, p.26).  
Los estados financieros son los que cubren la necesidad de brindar la información 
general de la empresa. Además el juego completo de los estados financiero, tiene 
el propósito de brindar una información general de la situación de la empresa y son 
los siguientes: estado de situación financiera que se da al término del año o periodo, 
uno es el estado de resultados del año y otro el estado de resultados integral, un 
estado de cambios en el patrimonio del año, un estado de flujo de efectivo del año, 
notas explicativas, que va a incluir en el extracto de las políticas en la contabilidad 
para que sea más expresiva y otra información explicativa (Chapi y Ojeda, 2015, 
p.76). 
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Finalidad de los estados financieros, es facilitar la investigación con respecto de la 
situación financiera, de la utilidad financiera y los flujos de efectivo de una entidad, 
que sea útil para tomar las decisiones económicas, también los estados financieros 
nos van a reflejar los resultados de la gestión que ya han sido administradas, para 
ello se necesitara de los siguientes elementos de la entidad; activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos y gastos, en los que incluye las ganancias y perdidas, 
aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mimos en su condición de 
tales y flujos de efectivos. (NIC 1,párrafo 9). 
Para poder analizar la gestión o actividad, se debe medir la validez como la 
eficiencia de la gestión que se da en la administración del capital de trabajo, donde 
se expresan las decisiones y políticas según la empresa. (Aching, 2005,p.19). 
Las partes que integran los estado financieros, son 3 que se incluyen en cualquier 
estado financiero:  
El encabezado, es la parte donde se debe anotar el nombre, también la 
denominación o razón social de la entidad y por último establecer la fecha. 
“La empresa xxxx S.A.C.” 
Estado de Situacion Financiera AL 31 de diciembre del 20xx 










El cuerpo, es el punto fundamental de cualquier estado financiero, es decir porque 
que muestra los resultados de las operaciones, dependiendo de que estado sé este 
presentando.  
                                             Balance de situación 
               ACTIVO                                                      PASIVO 
 
 







Activo  corriente 
FIGURA 2. Cuerpo de un estado de situación financiera. Fuente: Estados financieros 
básicos(Román, 2017, p.cap.II) 
El pie de los estados financieros normalmente está integrado por los nombres y 
firmas de las personas que están involucradas en la autorización. Normalmente 
recae en el contador que prepara la información y el gerente general como el 
administrador o propietario de la empresa, también debe ir el sitio con la fecha de 
la autorización, ya que ello permitirá identificar, la fecha de la autorización por la 
administración. (Román, 2017, p.cap.II) 
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A continuación se presentará los tipos de estados financieros más importantes. 
Estados de situación financiera, o también llamado balance general según la NIC1 
(Normas internaciones de contabilidad) solo se limita a señalar partidas que tiene 
una gran diferencia en su naturaleza o función. La estructura esta compuesta por 
activos (corrientes y no corrientes), pasivo (corrientes y no corrientes) y patrimonios 
(Chapi y Ojeda, 2015, p.86). 
A continuación se presentará la estructura de la situación financiera que son : en 
activos (columna izquierda) y pasivo y patrimonio (columna derecha), en el activo 
es el destino de los fondos, el pasivo y patrimonio son los orígenes.(43) 
Ahora detallaran los conceptos de los activos, pasivos y patrimonio: 
Los activos se refiere a los bienes de la empresa, o efectivo que pertenece 
legalmente a la empresa, o todo lo que es de importancia y pertenece a la empresa, 
como podemos mencionar a los inventarios, equipos, vehículos, cuentas por cobrar, 
entre otros, donde busca cumplir con el objetivo social, el activo corriente se 
mantiene por ocasión comerciales, o puede ser para un plazo corto de tiempo, 
también se trata del efectivo u otro recurso líquido equivalente, cuya utilización no 
es restringida donde se tiene los siguientes: efectivo y sus equivalentes, activos 
financieros corrientes, cuentas por cobrar comerciales y otras, el inventario, y los 
activos diferidos, en los activos no corrientes están incluidos activos materiales 
como inmateriales, de explotación o también financieros, es a largo plazo y se 
toman en cuenta los siguientes: Activos financieros no corrientes, propiedades 
planga y equipo, los activos intangibles, inversiones en compañías asociadas, los 
impuestos diferidos, activos no financieros no corrientes, entre otros activos. 
Pasivo se refiere a las participaciones de los terceros, las obligaciones de personas 
naturales o jurídicas, los pasivos corrientes son los acreedores comerciales y 
pasivos acumulados por el costo de personal y los costos de explotación, ello forma 
parte del capital circulante, ello se clasifica como corrientes a pesar que su 
vencimiento sea producido más de doce meses, siguiente a la fecha de balance, y 
otros pasivos corrientes que si vencen dentro de los doce meses que son los 
prestamos que se da a largo plazo con interés, los sobre giros bancarios, además 
los dividendos a pagar, también los impuestos sobre las ganancias que se puedan 
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observar y otras cuentas a pagar no comerciales. Ademas de los préstamos que se 
financian del capital circulante a largo plazo, siempre que no deben liquidar antes 
de doce meses, se clasifican pasivos no corrientes. 
El patrimonio es la participación de los dueños. Quiere decir que es la diferencia 
entre lo que tiene y lo que debe tener;es por se también se denomina activo neto, 
el pasivo corriente, debe ser atendido dentro de los doce meses, son los siguientes 
acreedores, mercantil, pasivos acumulados por costos de persona, y otros de 
explotación. (Mendoza y Ortiz, 2016,p.43). 
TABLA 1 
Estructura del estado de situación financiera. 
Fuente: Evaluación de estados financieros (Franco,2007, p.52). 
Estado del resultado del periodo y otro resultado integral, según NIC1 se presentará 
los resultados del periodo y resultados integral total. La estructura está compuesta 
por ingresos de actividades ordinales, costo de ventas, costos de distribución, 
gastos de administración, costos financieros, ganancias antes de impuestos, 
ganancias del año, otro resultado integral del año, neto de impuesto y resultado 
integral total del año (Chapi y Ojeda, 2015, p.92).   
ACTIVO 31/12/XXXX  PASIVO 31/12/XXXX
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 
caja y bancos sobregiros y prestaos bancarios
cuentas por cobrar comerciales prestamos de terceros
empresas afiliadas cuentas por pagar comerciales
otras cuentas por cobrar empresas afiliadas
personal otras ctas por pagar 
diversas impuestos y contribuciones sociales
existencias remuneraciones y participaciones
gastos pagados por adelantado diversas 
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE 
ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVO NO CORRIENTE 
inversiones en valores deudas a largo plazo
inmuebles, maquinaria y equipo provision para beneficios sociales
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE beneficios sociales depositados 








TOTAL DEL PATRIMONIO NETO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL XXXX
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El objetivo del estado de resultado es evaluar la rentabilidad de la empresa, quiere 
decir que se verificara la capacidad de generar utilidades, donde se busca optimizar 
los recursos, donde se hay logrado aumentar la inversión al final de un periodo. 
Ademas el estado de resultado ayudara a evaluar el cumplimiento, y estimar los 
flujos de efectivos y así tener una base para establecer los dividendos. Las 
empresas no todas tienes los mismos ingresos y también puede generar gastos por 
diferentes causas, depende de la actividad a la que esta dedica la empresa a esto 
se le llama gastos no operacional, y el ingreso de dinero y los gastos o también 
consumos que está teniendo las empresas como consecuencias de las actividades 
normales que se llama ingresos y gastos operacionales. (Mendoza y Ortiz, 
2016,p.54) 
TABLA 2  
Estructura del estado de resultados. 









OTROS INGRESOS Y EGRESOS
dividendos recibidos
ingresos financieros
perdida en venta de inversiones
resultados por exposicion a la inflacion 
varios, neto
TOTAL
utilidad antes de participaciones e impuestos a la renta
participaciones de los trabajadores
impuesto a la renta
utilidad neta del año 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL XXXX
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A continuación se tomaran las siguientes rotaciones de las dimensiones de gestión 
financiera. 
Activos fijos: Está dividido en la capacidad que tiene la empresa, en cuanto se utiliza 
el capital en activos fijos. Se divide las ventas entre activos fijos, va a medir la 
actividad de ventas que tiene la empresa.quiere decir cuantas veces, podemos 
colocar entre los clientes un valor similar a la inversión realizada en activo fijo. 
(Aching, 2005,p.24) 
VAN (valor actual neto). Indicador que mide la conveniencia económica de la 
inversión, donde se selecciona la tasa de interes, para descontar el flujo de caja. Si 
VAN >0,esto significa que la inversión del negocio es superior a la exigida por el 
inversionista. VAN = 0 esto indica que la inversión es igual a la inversion exigida. 
VAN <0, este es un valor negativo que resultará de la inversión, donde quiere decir 





















fc = flujo de caja del periodo. 
I0= desembolso inicial. 
i = tasa de actualizacion. 
n= duracion de la inversión. 
FIGURA 4. VAN. Fuente: Rotación de activos totales (Aching, 2005,cap.2). 
TIR (tasa interna de retorno). Esta tasa incluye la tasa de interés producida por un 
proyecto de inversión con pago de valores negativos o ganancias con valores 
positivos, que van a ocurrir en periodos regulares. 





















fc = flujo de caja del periodo. 
I0= desembolso inicial. 
i = tasa de actualizacion. 
n= duracion de la inversión.
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Periodo pago a proveedor: Mide el periodo que la empresa emplea para pagar las 
deudas de sus proveedores. Este indicador nos muestra el comportamiento de el 
capital de trabajo, se observa los días en que la empresa tarda en pagar los creditos 
que los proveedores le otorga, se divide las cuentas por cobrar (promedio por 365 
días entre compras a credito del periodo.(Olson y Mendoza, 2016,p.552). 
Razón de endeudamiento: Nos muestra el porcentaje de fondos totales que son 
proporcionados por los acreedores, puede ser en corto plazo o largo plazo, de los 
activos, donde se busca como objetivo medir el nivel de endeudamiento, que son 
financiados por los acreedores.se obtiene dividiendo el pasivo total entre el activo 
total por 100. (Olson y Mendoza, 2016,p.556). 
Rotación de inventarios: Nos indica en cuantos días los inventarios van al mercado 
y se convierten en efectivo, en un periodo y verificar cuantas veces se llega a 
reponer. Existen diferentes tipos de inventarios según el rubro de la empresa, pero 
si tenemos una empresa comercial. Se obtiene dividiendo el inventario promedio 
entre el costo de ventas, este resultado sera las veces que rotara los inventarios, y 
para sacar cuantos días son se divide los 365 días entre las veces. (Olson y 
Mendoza, 2016,p.550). 
Rotación de cuentas por cobrar: Nos indica el número de veces, que durante el año, 
la empresa convierte las cuentas por cobrar en efectivo donde se espera que el 
saldo de las cuentas por cobrar no supere el volumen de ventas. Además, este 
indicador permite mantener una constancia vigilancia a la política de cobranzas y 
crédito. Se obtiene dividiendo las cuentas por cobrar por los 365 días del año entre 
ventas anuales al crédito. (Olson y Mendoza, 2016,p.551). 
Liquidez corriente: Mide la responsabilidad a corto plazo que tiene la empresa para 
poder cubrir las obligaciones del pasivo corriente. Además muestra cuanto tiene el 
activo corriente de la empresa que está respaldando a cada valor monetario de la 
deuda inferior a un año. Se obtiene dividiendo los activos corrientes entre el pasivo 
corriente. (Olson y Mendoza, 2016,p.548). 
En cuanto a la rentabilidad nos indica que es la recompensa que busca la empresa 
obtener, en los múltiples elementos de práctica de desarrollar la dinámica 
económica y financiera. Dándose las habilidades en el manejo de recursos propios 
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de la empresa de manera eficiente y eficaz, como se muestra también en los 
productos y servicios que pueda brindar (Díaz, 2012, p.88). 
Rentabilidad del accionista son los recursos propios, responde a la necesidad de 
adecuar al cálculo de la rentabilidad financiera, a los objetivos financieros de la 
empresa, donde es evidente que el interés del propietario y gerente son los recursos 
propios, donde serán remunerados en mayor o menor medida ya que de ello va a 
depender, la obtención de los nuevos recursos propios en el mercado de capitales 
(Aguilar, 1689, p.76) 
La rentabilidad de una empresa depende de una ocasión adecuada y de los 
elementos económicos y financieros, donde estaríamos hablando de beneficios 
financieros, económicos, tienen enlace con las fuentes financieras, esto va en 
relación con el patrimonio neto, y con el pasivo a largo plazo y con el pasivo a corto 
plazo, además también contamos con los beneficios de gestión y personal donde 
de gestión tiene semejanza con los ingresos y a los diferentes gastos de la 
compañía y de personal consta de la eficacia de los trabajadores en función de 
remuneración y valoración (Díaz, 2012). 
Ratios de rentabilidad, son los que evalúan la capacidad de la empresa para 
verificar las utilidades, a través de los recursos que cuentan, sean propios o ajenos, 
además que debe tener la eficiencia de sus operaciones en un determinado 
periodo, al igual que otros ratios mencionados y que también son muy importantes, 
porque todos ellos permiten evaluar el resultado de la edificación en la gestión y 
administración de los recursos económicos y financieros de la empresa. (Ricra, 
2014,p.35). 
La rentabilidad es el resultado que se mide a través del tiempo según cada unidad 






A continuación se hablará de dos tipos de ratios de rentabilidad: 
Rentabilidad financiera es la rentabilidad del negocio, que interviene el accionista, 
donde se va verifica cuanto se obtiene sobre el capital propio, después del 
descuento de pago de la carga financiera. Rentabilidad total, esta rentabilidad esta 
relacionada entre la utilidad neta y el capital total. Además existen otras medidas 
de rentabilidad, como el rendimiento sobre el patrimonio donde se mide el 
rendimiento obtenido del accionista sobre la inversión en el capital de la empresa, 
esto se determina entre la utilidad neta, después del impuesto y el patrimonio 
promedio, otra medida seria el rendimiento sobre la inversión, acá tambien se busca 
el rendimeinto del accionista , pero sobre la inversion total, aca se mide el 
rendimiento, por la relación entre la utilidad neta, después del impuesto, y del capital 
total empleado, donde se incluye el patrimonio y los préstamos (Córdoba, 
2012,p.15).  
La rentabilidad financiera , nos ayuda a mostrar cuantos son las utilidades netas del 
nivel de inversion total, quiere decir sobre el total de activos de la empresa, donde 
se esta expresando en tasa (%) , aca nos permitira ver la administracion de los 
activos de la empresa, los activos son el total de inversion que la empresa lo tiene 
como sotck, y no es necesario que sean utilizado todos (Andrade,2017,p.53). 
FIGURA 6. Fórmula del ROA Fuente: Contabilidad gerencia (Andrade,2017,p.53) 
Rentabilidad económica consiste en realizar una comparación de los resultados 
alcanzado por la empresa, en relación con los activos empleados para que se 
logren los resultados. Mientras mayor sea el resultado del ratio mejor 
aprovechamiento o rendimiento se va a obtener de la empresa, de sus inversiones, 
lo que quiere decir un incremento de la rentabilidad. Para hallar el ROE se divide 
los resultados del periodo entre activo total. (Lizcano, 2004, p.11). 
La rentabilidad económica nos muestra cuanto son las utilidades netas, respecto 
del nivel del capital o patrimonio neto, lo cual se expresa en tasa, donde se muestra 
jerarquía de eficiencia con lo que se administra los recursos de los accionistas e 
inversionistas de la empresa. Los dueños sabrán el rendimiento de la empresa de 
 Rendimiento sobre el capital (ROE) = (utilidad neta/ capital) 
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su capital que invierten y por lo mismo poder compararlo con el costo de 
oportunidad de capital. (Andrade,2017,p.53). 
FIGURA 7. Fórmula del ROE Fuente: Contabilidad gerencial (Andrade,2017,p.53). 
Relación que existe entre el ROE y ROA, es la conexión del factor de 
apalancamiento financiero (FAF) ello nos ayuda a medir las finanzas de la empresa, 
que va a analizar la cantidad del capital que se tiene como deuda, o también analiza 
la capacidad que tiene la empresa para cumplir con las obligaciones financieras. 
FIGURA 8. Relación entre ROE Y ROA fuente: Finanzas (Massons,2014, p.156) 
Si ROA < interés; el efecto de apalancamiento es desfavorable (ROE < ROA) 
Si ROA > interés; el efecto de apalancamiento es desfavorable (ROE > ROA) 
Si ROA = interés; el efecto de apalancamiento es desfavorable (ROE = ROA) 
Si no hay endeudamiento, por efecto no hay apalancamiento. (Massons,2014, 
p.156).
ROE = ROA X FAF 
Rendimiento sobre la inversion(ROA) = ( utilidad neta / activos totales) 
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III. METODOLOGÍA
3.1.  Tipo y diseño de investigación
Tipo de investigación: 
Básica, porque no busca la aplicación, busca el conocimiento de la realidad, se 
puede entender que es de tipo descriptivo que implica la observación y la 
descripción del comportamiento de la realidad de la situación, debido a que se 
estará desarrollando el problema por medio de la descripción correlacional de la 
situación en que se encuentra la empresa y se realiza un estudio, recolectando la 
información necesaria, para así mismo encontrar posibles soluciones. 
Además, es de tipo explicativo, porque no solo se va a describir el problema, sino 
que se explicara las causas que está ocasionando el nivel de rentabilidad de 
empresa Comercial “ROSELY” S.C.R.L. 
El diseño de investigación: es un diseño no experimental debido a que en los 
objetivos que se están plasmando no hay un cambio. 
Según el autor Palella y Martin (2010) nos menciona que el realizar un diseño no 
experimental, no necesita una manipulación de ninguna variable, además que 
menciona que la variable independiente, es donde nos refleja los hechos, sin 
ninguna alteración, es real según el tiempo y después de ello será analizado y 
concluido (p.87). 
     3.2. Variables y operacionalización 
Se mencionan las variables estudiadas señalando su categoría, donde la primera 
variable es la variable dependiente que es rentabilidad y la variable independiente 
es la gestión financiera. 
La variable dependiente es rentabilidad donde según el autor, Córdoba (2012) nos 
alega que la rentabilidad es enlazada a lo porcentual, que nos muestra, cuanto sé 
está obteniendo en el transcurso del periodo, por cada unidad invertida. Es la 
relación entre el efectivo y los costos.(p.15). 
La variable independiente es la gestión financiera Según Pacheco (2002) donde 
nos indica que los índices financieros integran las consecuencias de las 
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preferencias financieras tradicionales, enlazado con los elementos del balance 
general y del estado de resultados; es de esta manera como accedemos a conocer 
la postura de la empresa respecto a liquidez, confianza, actividad operativa, déficit, 
agotamiento y rentabilidad.  
3.3. Población, muestra, muestro, unidad de análisis 
Según el autor (Arias , 2012), opina que es un conjunto de elementos finito o infinito 
con características iguales que nos ayudara a obtener las conclusiones de la 
investigación. Esto depende del problema y el objeto de estudio. (p.81). 
En el trabajo de investigación se toma como población a los estados financieros de 
la empresa Comercial “ROSELY” S.C.R.L, y así poder verificar la rentabilidad. 
La muestra para el mismo autor Arias (2012), nos menciona que la muestra es un 
subconjunto que representa de manera finita de la extracción de la población. 
Donde para seleccionar la muestra se utiliza una técnica o procedimiento 
denominado muestro. (p.83). 
La muestra en el trabajo de investigación se tomará de los resultados de los estados 
financieros de los años 2018 y 2019 de la empresa Comercial “ROSELY” 
    3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas: 
La que se utilizara es la cuantitativa, debido a que se buscará obtener información 
donde se va a analizar y describir, la información que se obtendrá. 
Como técnica se empleará el análisis documental que la empresa Comercial 
“ROSELY” S.C.R.L, nos brinda sus estados financieros, donde la información 
ayudará a detectar los problemas del nivel de rentabilidad. 
Instrumentos: 
El instrumento que se va a emplear es la guía documental, donde la empresa 
Comercial “ROSELY” S.C.R.L, nos permite conoce la importancia de la 




El trabajo de investigación, consiste en obtener los estados financieros de la 
empresa Comercial “ROSELY” S.C.R.L, de los periodos 2018 y 2019, y realizar un 
análisis en tres dimensiones que son: Primero la dimensión de inventarios, donde 
se analizarán el ratio de activos fijos, VAN y TIR. Segundo la dimensión financiera 
acá se va a analizar los ratios de rotación de proveedores y endeudamiento y la 
tercera dimensiones de administración de bienes que son los ratios de rotación de 
inventarios, cuentas por cobrar y liquidez. 
También se buscara realizar la comparación de las ganancias de los periodos 2018 
y 2019 la empresa Comercia “ROSELY” S.C.R.L, para lo cual se evaluarán los 
resultados a través de los ratios de rentabilidad, emplearemos el ROA (rentabilidad 
sobre la inversión) este ratio nos ayudará a evaluar los resultados de la utilidad neta 
sobre el total de activos que tiene la empresa de manera porcentual de los periodos 
2018 y 2019, en el ROE (rentabilidad sobre los capitales propios) este análisis 
ayudará a evaluar el rendimiento que se brindan de los resultados del patrimonio 
neto, que mide el capital que aportan los dueños de la empresa. 
Todo este procedimiento de análisis se realizará en la aplicación de Excel una hoja 
de cálculo que nos ayudará con los resultados. 
Después se interpretará, los resultados obtenidos de los análisis y ratios. 
3.6.  Método de análisis de datos 
Es de tipo analítico, este método ayudará a observar, describir e interpretar las 
causas del problema de la empresa es sobre la rentabilidad, estos resultados que 
se obtendrán por medio de las técnicas de recolección de los estados financieros, 
la información ayudará a que se pueda buscar posibles soluciones y mejorar así su 
nivel de rentabilidad. 
  3.7. Aspectos éticos 
En este punto se hablará de los principios éticos que se ha dado con el trabajo de 
investigación y sé está mostrando la confiabilidad en la autenticidad del trabajo con 




El resultado del primer objetivo es: Analizar la gestión financiera de la 
empresa Comercial “ROSELY” S.C.R.L, de los años 2018 y 2019.   
La gestión financiera se divide en tres decisiones: Inversión, financiera y 
administración de bienes.  
DECISIÓN DE INVERSIÓN
TABLA 3  
Rotación de activos fijos. 
ROTACIÓN  FÓRMULA PROCESO 2019 
Activos fijos      664.35 
Fuente: Documento de la empresa “ROSELY” S.C.R.L, de los periodos 2018 y 2019. 
FIGURA 9. Decisión de inversión. Fuente: Documento contable de la empresa “ROSELY” S.C.R.L, 
del periodo 2019. 
Interpretación: 
En la rotación de activos fijos en periodo 2019 se observa que la empresa está 
















esto quiere decir que son las veces que están rotando los activos fijos en el 
mercado. 
La empresa se proyecta invertir s/. 35 435.00 en la compra de un vehículo para 
transportar la mercadería además de hacer delivery y así implementar la imagen de 
su negocio, que tiene una vida útil de 5 años con una tasa del 10%. 
TABLA 4 
 Proyecto de inversión. 
0 1 2 3 4 5 
Inversión inicial -35435 
Ingresos 
 
Flujo de caja -35435 11000 16000 21000 26000 32000 
Tasa 10% 
Fuente: Información del proyecto de inversión de la empresa “ROSELY” S.C.R.L. 
TABLA 5 
VAN y TIR 
FÒRMULA PROCESO 2019 
VAN _ _ S/41,193.58 
TIR _ _ 41% 
Fuente: Resultados del VAN y TIR de la empresa “ROSELY” S.C.R.L. 























En el valor actual neto (VAN), se observa que el inversionista busca una tasa del 
10% de rentabilidad que espera lograr en cada año, dando como resultado una 
ganancia de S/41,193.58, quiere indicar que la inversión a realizar es favorable. 
FIGURA 11. Decisión de inversión. Fuente: Documento contable de la empresa “ROSELY” S.C.R.L. 
Interpretación: 
La tasa interna de retorno (TIR), busca que valor actual neto (VAN) sea igual a la 
inversión inicial. Se observa que la tasa es del 41%, esto nos indica hasta cuanto 













DECISIÓN DE INVERSIÓN 
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DECISIÓN FINANCIERA 
TABLA 6  
Rotación de proveedores y rotación de endeudamiento. 
Fuente: Documento de la empresa “ROSELY” S.C.R.L, de los periodos 2018 y 2019. 
FIGURA 12. Decisión financiera. Fuente: Documento contable de la empresa “ROSELY” S.C.R.L. 
Interpretación: 
En el indicador de proveedores, se observa en el año 2018 que la empresa tardaba 
en pagar a los proveedores 7 días y en el año 2019 solo demoran 6 días 
















FÒRMULA PROCESO 2019 PROCESO 2018 
Proveedores 
 




𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐫
𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐞𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐱 𝟑𝟔𝟓
𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐬 𝐚 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 x 100 











FIGURA 13. Decisión financiera. Fuente: Documento contable de la empresa “ROSELY” S.C.R.L. 
Interpretación: 
En el indicador de endeudamiento, se observa en el año 2018 que su grado de 
endeudamiento es de 81% de sus fondos propios, lo cual nos indica que su 
endeudamiento es excesivo y en el periodo 2019 se observa una igualdad al 81% 















DECISIÓN DE ADMINISTRACIÒN DE BIENES. 
TABLA 7  
Rotación de inventarios, rotación de cuentas por cobrar y ratio liquidez. 
FÓRMULA PROCESO 2019 PORCESO 2018 
























844444 1.24 veces 
Fuente: Documento de la empresa “ROSELY” S.C.R.L, de los periodos 2018 y 2019. 






























En la rotación de inventarios, nos muestra que en el año 2019 hay 168 días que los 
inventarios van al mercado y en el 2018 es de 187 días, donde se muestra una baja 
rotación en el año 2019. Esta inversión, nos quiere decir que tiene que a ver menos 
días, para que haya mayor movimiento del capital de inventario y así más rápido se 
recupere la utilidad, que se tiene en cada unidad de producto. 
FIGURA 15. Decisión de administración de bienes. Fuente: Documento contable de la empresa 
“ROSELY” S.C.R.L. 
Interpretación: 
En la rotación de cuentas por cobrar nos muestra en el periodo 2019 que los clientes 
cancelaban su deuda en un aproximado de 30 días y en el 2018 se obtuvo 13 días 
con aproximación. Se observa que en el año 2019 aumentó el plazo para realizar 
los pagos, donde dependerá de las políticas de la empresa y si es necesario mejorar 












DECISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ctas por cobrar
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FIGURA 16. Decisión de administración de bienes. Fuente: Documento contable de la empresa 
“ROSELY” S.C.R.L. 
Interpretación: 
En la liquidez se observa que en el periodo 2018, la empresa tiene S/.1.22 de 
disponibilidad para respaldar por cada sol de deuda, en el año 2019 se cuenta con 
un respaldo de S/.1.21 con vencimiento menor a un año. Está en una disponibilidad 
adecuada porque si resultaría demasiado bajo, va a significar que la empresa 
presenta problemas de liquidez, y podría generar dificultades y si resulta muy alta 












DECISIÓN DE ADMINISTRACIÒN DE BIENES
liquidez
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El resultado del segundo objetivo es: Analizar la rentabilidad de la empresa 
Comercial “ROSELY” S.C.R.L, de los años 2018 y 2019. 
Se analizará las ratios de rentabilidad ROA Y ROE. 
RENTABILIDAD ECONÓMICA 
TABLA 8  
Ratio de rentabilidad (ROA) 2018. 








Fuente: Documento de balance general de la empresa “ROSELY” S.C.R.L, de los 
periodos 2018 y 2019  
TABLA 9  
Ratio de rentabilidad (ROA) 2019. 








Fuente: Documento de balance general de la empresa “ROSELY” S.C.R.L, de los periodos 2018 y 
2019. 
Ratio de rentabilidad (ROA).  















En el ROA, se observa en el año 2018 una tasa del 5% de utilidad como medida de 
la rentabilidad de la empresa en ventas donde se analizó que en el periodo 2019 
cuenta con un 4%. Esto determina que los activos, están aportando un % bajo a las 
utilidades que tienen la empresa. 
RENTABILIDAD FINANCIERA. 
TABLA 10  
Ratio de rentabilidad (ROE) 2018. 








Fuente: Documento de balance general de la empresa “ROSELY” S.C.R.L, de los periodos 2018 y 
2019. 
TABLA 11  
Ratio de rentabilidad (ROE) 2019. 








Fuente: Documento de balance general de la empresa “ROSELY” S.C.R.L, de los periodos 2018 y 
2019. 
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Ratio de rentabilidad (ROE). 
FIGURA 18. Ratio de rentabilidad (ROE). Fuente: Documento contable de la empresa “ROSELY” 
S.C.R.L.
Interpretación 
En el ROE se está evaluando el rendimiento, que se observa de los resultados de 
las utilidades netas, con el capital o patrimonio neto de aportación de los dueños de 
la empresa, donde en el periodo 2018, se observa que hay un rendimiento 
porcentual de un 56%, y en el periodo 2019 se observó un rendimiento porcentual 













El resultado del tercer objetivo es: Verificar la relación entre gestión financiera 
y rentabilidad que tiene la empresa Comercial “ROSELY” S.C.R.L, en los años 
2018 y 2019. 
Para hallar la correlación de las variables gestión financiera y rentabilidad, se va 
colocar un rango de categorías, que nos permita evaluar el análisis y la relación 
entre las dos variables. 
TABLA 12  
rango de categorías, para evaluar el análisis de la gestión financiera y 
rentabilidad. 
VALOR CATEGORIAS 





Fuente: Elaboración propia. 
Colocar una valoración de su cumplimiento del 1 al 5 según los resultados obtenidos 
de la variable de gestión financiera(x) y de rentabilidad (Y) de los años 2018. 
 TABLA 13  
Medir los resultados de la gestión financiera y rentabilidad.  
GESTIÓN FINANCIERA (x) VALOR 
RENTABILIDAD 
(y) VALOR
Dimensión de inversión. ROA 2 
Dimensión financiera. 2 ROE 4 
Proveedores (3) Promedio 3 
Endeudamiento (1)  
Dimensión de administración 






 Fuente: Medir los resultados de la gestión financiera y rentabilidad de la empresa “ROSELY” 
S.C.R.L, de los periodos 2018.
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Colocar una valoración de su cumplimiento del 1 al 5, según los resultados 
obtenidos de la variable de gestión financiera(x) y de rentabilidad (Y), de los años 
2019. 
TABLA 14  
Medir los resultados de gestión financiera y la rentabilidad. 
GESTIÒN FINANCIERA (x) VALOR RENTABILIDAD(y) VALOR 
Dimensión de inversión. 3 ROA 1 
Dimensión financiera. 2 ROE 3 
Proveedores (4) Promedio 2 
Endeudamiento (1)  
Dimensión de administración 
de bienes. 3 
Inventarios (3) 
Cuentas por cobrar (2) 
Liquidez (4) 
Promedio 2.666 
Fuente: Medir los resultados de la gestión financiera y rentabilidad de la empresa “ROSELY” 
S.C.R.L, de los periodos 2019.
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A continuación, se realizará la correlación de las dos variables por cada año. 
TABLA 15 
Correlación entre gestión financiera y rentabilidad del 2018 Y 2019. 
x y 
2018 2.833 3 
2019 2.666 2 
COEFICIENTE DE CORRELACIÒN: 1 
FIGURA 19. Relación del año 2018 Y 2019. Fuente: Relación del año 2018 Y 2019 de la empresa 
“ROSELY” S.C.R.L. 
Interpretación: 
La correlación entre las dos variables en el periodo 2018 y 2019 nos indica que los 
puntos se acercan a la línea en 1, lo que indica que existe una relación lineal entre 
las variables. Además, la relación es positiva porque a medida que aumenta una 
variable, la otra variable también aumenta. 














El trabajo de investigación, se está realizando en la empresa Comercial “ROSELY” 
S.C.R.L, de los años 2018 y 2019. El primero objetivo específico: Es analizar la
gestión financiera de la empresa Comercial “ROSELY” S.C.R.L, de los años 2018 
y 2019, para poder lograr el resultado de este objetivo se adquirió los siguientes 
estados financieros: El balance general, y el estado de ganancias y pérdidas, que 
reflejan la información y situación financiera de la empresa, donde se ha empleado 
tres tipos de indicadores que son: Decisión de inversión, decisión financiera y 
decisión de administración. En la decisión de inversión para poder realizar el 
análisis, se tomó dos puntos, primero el ratio de rotación de activos fijos, que nos 
muestra que en el periodo 2019, los activos están rotando 664.35 veces el valor de 
lo invertido en activo fijo y en el año 2018 no se observó ningún movimiento. 
Segundo punto se realizó una simulación de inversión, que es la compra de un 
vehículo para transportar la mercadería y de hacer delivery para poder mejorar la 
imagen del negocio y poder obtener más ingresos, para la evaluación se utilizó las 
siguientes fórmulas financieras que son el VAN (valor actual neto) y TIR (tasa 
interna de retorno). El VAN (valor actual neto) nos muestra que salió favorable con 
una ganancia de S/41,193.58 (Ver tabla 6) y el TIR (tasa interna de retorno), se 
observa que la tasa es del 41% (Ver tabla 6), esto nos indica hasta cuanto se puede 
invertir. En la decisión financiera para analizar se empleó la rotación de 
proveedores y endeudamiento, en la rotación de proveedores se observa que la 
empresa ha tardado en el 2018 en pagar a sus proveedores 6 días (Ver tabla 7) y 
en el 2019 es de 7 días (Ver tabla 7) y en el ratio de endeudamiento en los dos años 
nos muestra que tienen un endeudamiento del 81 % de sus activos (Ver tabla 7), 
quiere decir que no ha disminuido las deudas con los activos. En la decisión de 
administración de bienes, se realizó la rotación de inventarios, cuentas por cobrar 
y liquidez. En la rotación de inventarios, nos muestra que en el año 2018 los 
inventarios van al mercado cada 187 días (Ver tabla 8) y el año 2019 los días 
disminuyeron a 168 (Ver tabla 8) donde en el año 2019 es favorable para la empresa 
porque a menos días van la mercadería al mercado más rápido se recupera la 
utilidad de cada producto, también la rotación de cuentas por cobrar se observó que 
en el año 2018 la empresa demora 13 días (Ver tabla 8) para que los clientes 
realicen el pago, pero en el año 2019 el pago de los clientes se realiza en 30 días 
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(Ver tabla 8), estos resultados no son favorables por la demora de tiempo del pago 
de los clientes, pero van a depender de las políticas de la empresa y si es necesario 
mejorar la gestión de la cartera de clientes. En el ratio de liquidez se observó en el 
año 2018 y 2019 una similitud de 1.21 soles (Ver tabla 8) de respaldo por cada sol 
de deuda que tiene la empresa. 
 
Estos resultados tienen similitud con el trabajo de investigación de Paredes (2017). 
Puno. Titulada “los estados financieros y su influencia en la toma de decisiones” 
donde ha tenido como objetivo determinar la influencia de la evaluación de estados 
financieros en la toma de decisiones (p.9) concluyendo que, al analizar sus activos 
fijos y liquidez de la empresa se observó que cuenta con el dinero para pagar sus 
deudas, pero no se recomienda. Además, realizo el análisis de rentabilidad de 
ventas que se observó un 6.88% de ganancias sobre las ventas del año, donde 
demuestra que evaluar los estados financieros son de gran utilidad para la toma de 
decisiones. (p.92).  
 
Adicional a ello contamos con el siguiente artículo efecto de las prácticas de gestión 
financiera en el desarrollo de pequeñas y medianas empresas forestales, de 
Pakistán, Zada, Yukun (2019), nos menciona que el cambio empresarial en el 
mundo de las empresas forestales se ha transformado en pequeñas y medianas 
empresas, además se observó que alrededor del 90% de empresas ha tenido un 
fracaso por malas prácticas de la gestión financiera y es recomendable que se 
utilice para mejorar el crecimiento empresarial. Se observó que el desempeño 
financiero, en las pequeñas empresas utiliza la gestión financiera porque les ofrece 
un alcance valioso para los propietarios, gerentes y reguladores, donde se toma 
como un factor importante para el éxito.  
 
Estoy de acuerdo con el autor Van Horne y Wachowicz, (2010) que nos menciona 
sobre la Gestión financiera también conocida como administración financiera, que 
es la encargada de la operación, financiamiento y administración, de recursos con 
alguna meta global en mente. Es por ello que la función de decisión financiera de 
la administración se desglosa en tres partes: decisión de inversión, decisión 
financiera y decisión de administración de bienes (p.2).  
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Como segundo objetivo es: analizar la rentabilidad de la empresa Comercial 
“ROSELY” S.C.R.L, de los años 2018 y 2019, para realizar el análisis del objetivo 
se tomó también como fuente base los estados financieros, como el balance 
general y el estado de ganancias y pérdidas donde se realizó el análisis de 
rentabilidad económica (ROA) y rentabilidad financiera (ROE). En el ROA va a 
medir el efectivo funcionamiento de los activos totales de la empresa y los 
resultados del Análisis, en el periodo 2018 es de un 5% (Ver figura 10) de 
rentabilidad, en el periodo 2019 cuenta con un 4%. (Ver figura 11), donde está 
disminuyendo, en el último año a un 1%, esto nos expresa que el año 2019 habido 
menos rendimiento del total de activos de la empresa quiere indicar que su 
aprovechamiento de los activos no es adecuado. En el ROE se observa en el año 
2018 un 56% (Ver figura 12) de rendimiento de capital y en el 2019 un 51% (Ver 
figura 18), donde nos indica que su rendimiento a disminuido, pero aún es favorable 
para los dueños. 
Estos resultados guardan relación con lo que menciona, INEI (2016), donde nos 
habla de las características económicas y financieras de las empresas comerciales, 
mencionando que la rentabilidad financiera entre el periodo 2012 al 2016 obtuvo el 
punto más bajo en el año 2014 con 9.9% a diferencia de otros años. La rentabilidad 
financiera más alta se logró en el año 2016 con un 15.6%, esto nos indica que cada 
100 soles que se invirtió se obtuvieron 15.6 soles de beneficio para la empresa.  
 
Así mismo se observa la relación con el autor (Díaz, 2012).donde nos menciona 
que la rentabilidad de una empresa depende de un margen adecuado, calculado y 
de los elementos económicos y financieros, donde estaríamos hablando de 
beneficios financieros, económicos, tienen relación con las fuentes financieras, esto 
va en relación con el patrimonio neto, y con el pasivo a largo plazo y con el pasivo 
a corto plazo, además también contamos con los beneficios de gestión y personal, 
donde el beneficio de gestión hacen referencia a los ingresos y a los diferentes 
gastos de la compañía y de personal va a constar de la eficacia de los trabajadores 
en función de remuneración y valoración. 
Por último tenemos el tercer objetivo que es : Verificar la relación entre gestión 
financiera y rentabilidad que tiene la empresa Comercial “ROSELY” S.C.R.L, en los 
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años 2018 y 2019. Para lograr verificar la correlación entre ambas variables se 
ingresaron los datos en Excel, de la variable gestión financiera y rentabilidad, 
dándose un valor numérico de: Muy malo (1), malo(2), regular(3), bueno (4) y 
excelente(5), según sus resultados, donde arrojó una correlación favorable en el 
año 2018 y 2019 de 1, esto nos indica que hay una dependencia total de ambas 
variables que podría llamarse relación directa quiere indicar que, si hay una mala 
gestión financiera, es muy probable que la rentabilidad disminuya en la empresa. 
Además, en los resultados, se muestran que en el año 2018 la variable gestión 
financiera es de 2.833 y la rentabilidad es 3 así mismo en el año 2019 la gestión 
financiera disminuye a un 2.66 y también la rentabilidad a 2, esto nos indica que a 
medida que aumenta una variable, la otra variable también aumenta. 
Los resultados guardan relación con la investigación de Flores y Isuiza (2015), 
Iquitos, en su trabajo de investigación la toma de decisiones financieras y su 
relación con la rentabilidad en la empresa. Donde se tiene como objetivo general 
que la relación entre la toma de decisiones financiera y la rentabilidad de la empresa 
(p.31). Concluyendo que la empresa cuenta con deficiencia financiera, en el cual 
no analizan los costos, y donde los índices de rentabilidad se han venido reduciendo 
a lo largo de los periodos, por malas decisiones y por falta de análisis financieros, 
que han impedido el incremento de la rentabilidad (p.54) 
Además, también guarda relación con Peter (2016), África, en su artículo prácticas 
de gestión financiera y rentabilidad de entidades de pequeña y media escala, en el 
área metropolitana de Tamale (Gahana), nos menciona que un gran número de 
PYME en Ghana no se mantienen por un largo periodo en el mercado, donde un 
estudio cree que si se es prudente en la gestión financiera puede ayudar a las 
PYME a ser rentables y a permanecer durante un periodo largo. Se realizó un 
análisis Pearson (Es medida de dependencia lineal entre dos variables 
cuantitativas) donde los resultados indican que las prácticas de gestión financiera 
que se utilizó adecuadamente fueron la gestión de capital y financiación, en lo cual 
se tuvo un impacto positivo en la rentabilidad de las PYME del 77,4% y la de una 
aplicación de un sistema contable tiene un efecto de rentabilidad de 1% y puede 




Al analizar la gestión financiera se concluye que, en la decisión de inversión, el ratio 
de rotación de activos fijos del año 2019, fue de 664.35 veces quiere decir que la 
empresa está produciendo más ingresos con el dinero que se ha invertido en los 
activos fijos, también en la simulación de la inversión, se realizó una evaluación con 
el VAN con un resultado S/41,193.58 y de un TIR de 41%, esto demuestra que la 
inversión es favorable. En la decisión financiera se puede evidenciar que los pagos 
realizados a proveedores en el año 2018 son de 6 días y en 2019 es 7dias, quiere 
indicar que está demorando 1 día más para realizar sus pagos, en el ratio de 
endeudamiento se observa en el año 2018 y 2019 que su deuda es de 81% de sus 
fondos propios, lo cual nos indica que su endeudamiento es excesivo. Por último, 
concluiremos con la decisión de administración de bienes, donde en la rotación de 
inventarios, nos muestra que en el año 2018 hay 187 días y en el año 2019 hay 168 
días que los inventarios van al mercado, esto demuestra que no hay mucho 
movimiento del capital invertido. En la rotación de cuentas por cobrar, en el año 
2018 resulto con 30 días y en el año 2019 con 13 días, que nos indica que son los 
días que la empresa concede a sus clientes realizar el pago y en el ratio de liquidez 
se observan los siguientes resultados en el 2018 es de 1.22 veces y del 2019 es 
1.21 veces, concluyendo que la empresa cuenta con liquidez para cubrir las 
obligaciones a corto plazo. 
En el análisis de la rentabilidad concluiremos indicando, que, en el ROA, en el año 
2019 es de 4% y el año 2018 es del 5%, lo cual indica que por cada sol que está 
invirtiendo el accionista en los activos totales, se obtiene una utilidad. El ROE en el 
año 2019 es de 51% y en el año 2018 es de un 56%, esto quiere decir que por cada 
sol que invierten los accionistas en el capital tiene un rendimiento, es decir que está 
ganando la tasa porcentual por cada sol invertido. 
Al verificar la relación entre gestión financiera y rentabilidad se puede evidenciar 
que los resultados que se han obtenido en la correlación de coeficiente es 1, esto 
quiere decir que las variables tienen mucha dependencia, que si tenemos una 
buena gestión financiera tendremos mejor rentabilidad. 
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VII. RECOMENDACIONES
Respecto al primer objetivo específico que es evaluar la gestión financiera De la 
empresa Comercial “ROSELY” S.C.R.L, de los años 2018 y 2019, se recomienda 
al contador y administrador que se realicen los análisis de la gestión financiera y se 
informen cada periodo, para poder supervisar el desarrollo del negocio y así tomar 
una adecuada decisión además de poder administrar las deudas. Con respecto al 
alto porcentaje de endeudamiento se recomienda, mejorar las decisiones correctas 
para bajar el nivel de deudas. También se le recomienda al administrador o dueños 
que puede invertir en implementar su negocio en una refrigeradora de helados para 
mayores ingresos. 
En cuanto al segundo objetivo específico es analizar la rentabilidad de la empresa 
Comercial “ROSELY” S.C.R.L, de los años 2018 y 2019. Se recomienda al área 
administrativa y contador que se realice una supervisión de una manera constante 
y se informe del análisis de la rentabilidad para así poder saber las ganancias y el 
beneficio que se pueda obtener con la inversión que está realizando la empresa. 
Y por último el tercer objetivo específico, Verificar la relación entre gestión financiera 
y rentabilidad que tiene la empresa Comercial “ROSELY” S.C.R.L, en los años 2018 
y 2019. Se recomienda a la parte administrativa de la empresa seguir teniendo en 
cuenta estas dos variables, ya que una variable depende de otra, y guardan relación 
necesaria para el crecimiento de la empresa. 
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Trib y apor sis pen y salud p pagar 402
Remuneraciones y participaciones por pagar 403  S/ 4,571.00 
Ctas p pagar comercial - terceros 404  S/ 40,355.00 
Ctas p pagar comer - relacionadas 405
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Histórico 31   Dic 2018
PATRIMONIO
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464  S/           -1,718,139.00 
Resultado Bruto  S/           200,547.00 
467  S/                                         -   
468  S/         -117,681.00 
469  S/            -29,846.00 
Resultado de 
operación
 S/           53,020.00 
471  S/                                         -   
472  S/            -1,704.00 
473  S/                                         -   
475  S/                                         -   









 S/           51,316.00 




 S/           51,316.00 




 S/           51,316.00 
493  S/                                         -   
Utilidad                                   487
Pérdida
(-) Impuesto a la Renta





Utilidad                                  484
Pérdida
(-) Distribución legal de la renta
(-) Gastos financieros
(+) Ingresos financieros gravados
(+) Otros ingresos gravados
(+) Otros ingresos no   gravados
(+) Enajenación de valores y bienes del  activo  fijo
(-) Costo enajenación de valores y  bienes  activo  fijo
Utilidad                                   466
Pérdida
(-) Gastos de venta
(-) Gastos de administración
Utilidad                                   470
Pérdida
Importe Al
31   Dic.  de 2018
Ventas Netas o ingresos por servicios
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas
Ventas Netas





TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO












359  S/         57,374.00 
360



























388  S/         17,215.00 
389
390  S/      1,045,776.00 TOTAL ACTIVO NETO
Intangibles
Activos biológicos
Deprec. act. biol. amort y agota acum.
Desvalorización de activo inmoviliz
Activo diferido




Activ. adq. en arrendamiento finan.
Inmuebles, maquinaria y equipo
Dep Inm, activ arren fin. e IME acum.
Materias primas




Activos no ctes manten. p la venta
Serv. y otros contratad. p anticip.
Estimación de ctas cobranza dudosa
Mercaderías
Productos terminados
Subproductos, desechos y desperdic.
Productos en proceso
Inv. valor razonab. y disp. P venta
Cuentas por cobrar com.- terceros
Ctas por cobrar com - relacionadas
Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger
Cuentas por cobrar div. - terceros





Valor Histórico Al 31 dic. de 
2019
Caja y Bancos
DECLARACIÓN PAGO   ANUAL 



















359  S/                    57,374.00 
360



























388  S/                    17,215.00 
389
390  S/                1,045,776.00 
Activo diferido
Otros activos no corrientes
TOTAL ACTIVO NETO
Inmuebles, maquinaria y equipo
Dep Inm, activ arren fin. e IME acum.
Intangibles
Activos biológicos
Deprec. act. biol. amort y agota acum.
Desvalorización de activo inmoviliz
Desvalorización de existencias




Activ. adq. en arrendamiento finan.
Subproductos, desechos y desperdic.
Productos en proceso
Materias primas
Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos
Envases y embalajes
Existencias por recibir
Cuentas por cobrar div. - terceros
Ctas por cobrar div. - relacionadas
Serv. y otros contratad. p anticip.





ACTIVO Valor Histórico Al 31 Dic. de 2019
Caja y Bancos
Inv. valor razonab. y disp. P venta
Cuentas por cobrar com.- terceros
Ctas por cobrar com - relacionadas

































Trib y  apor  sis  pen y  salud  p  pagar 402
Remuneraciones y participaciones por pagar 403  S/     4,571.00 
Ctas p pagar comercial - terceros 404  S/     40,355.00 
Ctas p pagar comer - relacionadas 405
Ctas p pag acc,  directrs  y  gerentes 406
Ctas por pagar diversas - terceros 407  S/     799,518.00 




TOTAL PASIVO 412  S/     844,444.00 
Capital 414  S/     100,000.00 
Acciones de Inversión 415
Capital adicional positivo 416
Capital adicional negativo 417
Resultados no   realizados 418
Excedente de revaluación 419
Reservas 420
Resultados acumulados   positivo 421  S/     50,016.00 
V.Histórico 31   Dic  2019
PATRIMONIO
Valor Histórico Al






423  S/                            51,316.00 
424
425  S/                            201,332.00 
426  S/                           1,045,776.00 
461  S/                           1,918,686.00 
462
463  S/                           1,918,686.00 
464  S/                            -1,718,139.00 
Resultado Bruto  S/                            200,547.00 
467  S/                                                          -   
468  S/                          -117,681.00 
469  S/                             -29,846.00 
Resultado de 
operación
 S/                            53,020.00 
471  S/                                                          -   
472  S/                             -1,704.00 
473  S/                                                          -   
475  S/                                                          -   








 S/                            51,316.00 




 S/                            51,316.00 




 S/                            51,316.00 
493  S/                                                          -   
Utilidad                                    487
Pérdida
(-) Impuesto a la Renta





Utilidad                                    484
Pérdida
(-) Distribución legal de la renta
(-) Gastos financieros
(+) Ingresos financieros gravados
(+) Otros ingresos gravados
(+) Otros ingresos no   gravados
(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo
(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo
Utilidad                                    466
Pérdida
(-) Gastos de venta
(-) Gastos de administración
Utilidad                                    470
Pérdida
Importe Al
31   Dic.  de 2019
Ventas Netas o ingresos por servicios
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas
Ventas Netas





TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO


















C.  P.  C.     Nro. 211
Teléfono Fijo 250
Teléfono Celular 251 959887438













Correo  Electrónico  1                    estudjtm.@hotmail.com                                                                                                                                                     
Correo Electrónico 2
63 
